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Abstract The deterioration of bridge built for the period of the high growth of economy is noticeable, and maintenance 
becomes very important from now on. However, the system of the maintenance of bridge does not work in the 
local government. This report describes present situation on the maintenance of bridges in municipality in 
Saitama prefecture and approach of the university. 
 















































橋が 1862橋(73.9％)と最も多く，次いで PC 橋が
374 橋(14.8％)，鋼橋が 230 橋(9.1％)となってい
る．その中において 2～5m の RC 橋が 1322 橋と，
全体の半数以上(52.4％)を占めている． 
図 2～4 は RC 橋，PC 橋，鋼橋を建設年代別に
示したものである．どの橋種においても建設年度
が不明である割合が非常に多い．中でも 15m未満























図 1 全体の橋梁数 
図 3 年代別 PC 橋数 図 4 年代別鋼橋数 
図 2 年代別 RC 橋数 



































こで，大学の研究室として，G 市にある 700 橋近
い 15m未満の橋梁について，電子データ化に取り
組むことを検討している． 













図 5 橋梁台帳の整備状況 図 6 維持管理費増加見込み 図 7 補助制度の認知 
図 8 補助制度の利用状況 図 9 橋梁点検の実施状況 図 10 点検及び評価方法 
  




























1 2 3 4 5 6
腐食・錆 目視不可 なし 腐食著しい 広範囲 局部的 退色
主桁の変形・欠損・亀裂 目視不可 なし あり 著しい
横桁の変形・欠損・亀裂 目視不可 なし あり 著しい
ボルトの脱落 目視不可 なし あり
主桁の変形・欠損・亀裂 目視不可 なし あり 著しい 2
横桁の変形・欠損・亀裂 目視不可 なし あり 著しい 1
遊離石灰（白い筋） 目視不可 なし あり 著しい 2
鋼板接着の劣化 目視不可 なし あり 著しい 1
ひび割れ 目視不可 なし 抜け落ち 格子状 一方向 1
漏水 目視不可 なし あり 著しい 2
遊離石灰（白い筋） 目視不可 なし あり 著しい 2
鋼板接着の劣化 目視不可 なし あり 著しい 1
漏水・土砂詰まり 目視不可 なし あり 著しい 2
鋼製支承の腐食・さび 目視不可 なし あり 著しい 1
沓座コンクリートの破壊 目視不可 なし あり 著しい 1
ひび割れ（遊離石灰） 目視不可 なし 貫通 格子状 一方向 2
沈下・変位 目視不可 なし あり 著しい 2
骨材や鉄筋の露出 目視不可 なし あり 著しい 2
先堀による基礎の露出 目視不可 なし あり 著しい 1
ひび割れ（遊離石灰） 目視不可 なし 貫通 格子状 一方向
沈下・変位 目視不可 なし あり 著しい
骨材や鉄筋の露出 目視不可 なし あり 著しい
先堀による基礎の露出 目視不可 なし あり 著しい
損傷・劣化・欠落 目視不可 なし あり 著しい 2
損傷・劣化・欠落 目視不可 なし あり 著しい 2
わだち掘れ・ひび割れ 目視不可 なし あり 著しい 3
滞水・土砂詰まり 目視不可 なし あり 著しい 2
異常な段差 目視不可 なし あり 著しい 2
遊間（適切な隙間） 目視不可 正常 異常 2
異常音 目視不可 なし あり 著しい 2






























表 1 橋梁調査結果 
図 12 橋梁点検用器具 
図 11 橋梁点検風景 
図 13 床版裏の様子 
